




Progress of FinTech and Change of Buying behavior 
― Innovation of Electronic payment service  
in Social Omni Channel ― 
 












第 2 章 フィンテック（FinTech）の進展とビックデータの革新 
2-1 ビッグデータの要素 








































































































































































【図 1 日米の個人消費に占める決済手段別シェア比較（2012 年度）】 
2015 年 12 月 11 日株式会社 IT プラニング paymentnavi： 
日米の個人消費に占める決済手段別シェア比較 
 
【表 1 決済手段の違い】 
カード 決済のタイミング 特徴 国内のカード例 
プリペイド・電子マネー 事前入金 少額決済 Suica、nanaco 
デビット 支払いと同時 審査不要 VISA デビット 
クレジット 後日まとめて 審査要 楽天カード、JAL 














































ずに決済ができるという PayPal Beacon と呼ばれる新たな決済機能を提供す





























































































































































































































































































































































CLO は、2008 年頃から米国で展開されはじめ、2015 年度には、クレジット




























































One to One マーケティングの実現が可能となり、顧客のクレジットカードの利
用履歴から、企業の POS データとカード会社の決済データの連携によって効



























【図 7 月次の在庫管理と日次の在庫管理】2015 年 12 月筆者作成 
月次在庫 日次在庫
4月 5月 6月 7月 8月 9月
4月 5月 6月 7月 8月 9月


















































































































































トを明確にする。たとえば、E メール配信データや実店舗の POS データなど
とつき合わせて検証することができる。実店舗の POS データには、TSUTAYA




ゲティングすることで、One to One マーケティングが実現できる。 
 
 
【図 10 ビッグデータを活用したターゲティングの具体例】 













































【表 2 ブロックチェーンの主たる類型（管理者基準）】 
 パブリック型 プライベート型 コンソーシアム型 
管理者 無 有：単独 有：複数 
ノード参加 自由 管理者による許可制 管理者による許可制 
認証の合意形成 厳格 管理者次第 管理者次第 
認証時間 遅い 早い 早い 





る。A 商店街のブロックチェーンと B 商店街のブロックチェーンは、サイド
チェーンの技術によりつなぐことができ、A 商店街のポイントを B 商店街で利





























































なり、顧客ニーズの一歩先を行く提案を可能にした。また、24 時間 365 日リ
アルタイム決済は、その場での購買行動の背中を押すことができる。さらに、
決済履歴から審査を行い融資するトランザクションレンディングは、顧客の購











1) 自民党 IT 戦略特命委員会は、2001 年以来 14 年間の歴史を持ち継続的に政府 ICT
戦略に対して提言してきている。特に、2010 年以降は毎年民間から幅広く知見を
集め「デジタル・ニッポン」として具体的な提言を続けてきた。 
2) NFC とは、Near Field Communication の略であり、近距離無線通信のことをい
う。NFC チップを搭載することでスマートフォンを専用端末にかざすだけで決済
が完了する。 
3) Bluetooth とは、1989 年 5 月にスウェーデンのエリクソン社主導で提唱された、
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